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Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa kelas VII C SMP 
Negeri 2 Kecamatan Babadan Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah terletak pada 
proses pembelajaran matematika yang masih sering ditemui adanya kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan lebih berorientasi pada guru, guru kurang 
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Akibatnya siswa tidak terampil dalam 
menyelesaikan soal-soal latihan, kurang berlatih dalam mengembangkan ide-
idenya, kurang berani mengungkapkan pendapatnya dan cenderung pasif.  Dengan 
demikian prestasi belajarnya menjadi rendah.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, aktivitas 
belajar matematika siswa dan mengetahui efektivitas pengelolaan pembelajaran 
yang dilakukan guru dalam pembelajaran  menggunakan Metode Pembelajaran 
Pemecahan Masalah (Problem Solving) pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 
Kec. Babadan tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek dalam penelitian adalah 
siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kecamatan Babadan tahun  pelajaran 2012/2013. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. 
Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, pelaksnaan dan pelaporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode pembelajaran 
Problem Solving pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kec. Babadan tahun 
  
pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu pada siklus I 
nilai rata-ratanya mencapai 65,8 dengan persentase siswa telah tuntas belajar 
mencapai 60% dan pada siklus II nilai rata-ratanya mencapai 76 dengan 
persentase siswa telah tuntas belajar mencapai 80%. Persentase aktivitas belajar 
siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Solving pada siklus I 
mencapai 52,81% dengan kriteria rendah sedangkan persentase aktivitas belajar 
siswa pada siklus II mencapai 75,78% dengan kriteria tinggi. Efektivitas 
kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran Problem Solving yang dilihat dari nilai rata-rata pada siklus I 
mencapai 2,42 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 3,07. 
Berdasarkan tabel 3.7 Efektivitas kemampuan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran pada siklus I dan siklus II mencapai kriteria baik. 
Untuk melaksanakan metode pembelajaran Problem Solving memerlukan 
persiapan yang cukup matang agar dalam melaksanakan penelitian proses 








1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan sains dan teknologi dewasa ini telah melaju dengan pesat 
sehingga menuntut sumber daya manusia yang tangguh dan mampu berkompetesi 
secara global. Kompetisi akan menjadi prinsip hidup yang baru dalam suatu 
masyarakat karena bersaing untuk mengejar kualitas dan keunggulan. 
Perkembangan sains dan teknologi juga telah menggugah guru untuk dapat 
merancang dan melaksanakan pendidikan yang lebih baik. Untuk menyesuaikan 
perkembangan tersebut peningkatan sumber daya manusia merupakan syarat 
mutlak untuk ditingkatkan melalui jalur pendidikan. Dalam proses pendidikan, 
ada dua komponen yang sangat berperan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu 
guru sebagai fasilitator dan bukan sumber utama pembelajaran sedangkan  siswa 
sebagai penerima informasi. Bagi seorang guru dibutuhkan kompetensi dalam 
usaha menerapkan pembelajaran kepada siswa agar siswa dapat mengerti dengan 
baik. 
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan salah satu guru 
mata pelajaran matematika SMP Negeri 2 Babadan, peneliti memperoleh 
informasi masih banyak siswa SMP Negeri 2 Babadan yang beranggapan bahwa 
matematika adalah pelajaran kurang menarik, sulit, dan membosankan. Ini dapat 
  
dilihat pada waktu pembelajaran dikelas banyak siswa yang diam saja ketika 
diajar oleh gurunya, ketika di beri soal latihan tanpa contoh dari guru siswa tidak 
bisa mengerjakan, ketika diajar siswa banyak yang kantuk. Anggapan-anggapan 
tersebut menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi pelajaran 
matematika. Selama ini pembelajaran matematika yang dilakukan di SMP Negeri 
2 Babadan masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Penggunaan 
metode ceramah ini siswa hanya mendengarkan dan mencatat akibatnya siswa 
akan jenuh dan bosan dalam menerima pelajaran karena siswa tidak terlibat secara 
aktif. Selain itu menyebabkan siswa takut untuk bertanya atau bingung dengan 
apa yang akan ditanyakan. Kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru 
menyebabkan siswa kurang berlatih dalam mengembangkan ide-idenya, kurang 
berani mengungkapkan pendapatnya dan belum mampu berpikir kritis dan 
cenderung pasif walaupun pembelajaran dibuat kelompok diskusi namun 
kenyataannya siswa masih bergantung pada guru. Pada akhirnya, kesulitan-
kesulitan dalam memahami materi pelajaran itu akan menyebabkan prestasi 
belajar siswa rendah. 
Hal ini merupakan tantangan bagi seorang pendidik untuk mencari solusi. 
Guru harus pandai memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan kondisi siswa, serta sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam 
pembelajaran. Karena pada hakekatnya peran guru membantu siswa untuk 
mendapatkan informasi, berfikir cara-cara mengemukakan pendapat, serta 
membimbing siswa untuk memecahkan suatu masalah dan melatih siswa  
mengembangkan ide-idenya. 
  
Kenyataannya pada siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Kec. Babadan Tahun 
Pelajaran 2012/2013 masih rendah banyak siswa yang prestasi belajarnya masih 
dibawah KKM yaitu 75, ini dapat dilihat dari hasil ujian pada materi operasi 
hitung pecahan, siswa yang mendapatkan nilai ≥ 75 hanya 10 siswa. Dari hasil 
pengamatan tersebut peneliti berinisiatif mengambil materi pada pembelajaran ini 
adalah operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar itu penting 
karena untuk mempelajari materi selanjutnya. Salah satu penyebab prestasi belajar 
matematika rendah adalah karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di 
kelas lebih berorientasi pada guru. Guru kurang mengaktifkan siswa dalam 
pembelajaran. Yang berakibat jika siswa diberikan soal-soal latihan operasi hitung 
bentuk aljabar, siswa tidak terampil dalam menyelesaikannya, kurang berlatih 
memecahkan masalah dan mengembangkan ide-idenya dalam menyelesaikan soal 
cerita. 
 Salah satu kondisi pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa 
dalam belajar matematika yaitu melalui metode pembelajaran problem solving. 
Melalui metode pembelajaran Poblem Solving ini siswa diharapkan dapat 
memecahkan suatu masalah dan berlatih mengembangkan ide-idenya, dari situasi-
situasi yang ada sehingga siswa terbiasa dalam menyelesaikan soal dan 
diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan keaktifan belajar siswa. 
sehingga akan terlihat kegiatan siswa akan lebih dominan dibandingkan dengan 
guru.  
Berdasarkan permasalahan di atas perlu diterapkan metode pembelajaran 
Problem Solving yang dapat meningkatkan prestasi siswa sehingga siswa aktif 
dalam menerima dan menanggapi dalam proses KBM, karena dapat melibatkan 
  
siswa untuk mengembangkan aktivitas memahami dan mengerjakan LKS, 
berdiskusi menyelesaikan masalah dalam LKS, bertanya atau menyampaikan 
pendapat Karena siswa dituntut untuk mengidentifikasi masalah (menerima) dan 
mengeluarkan pendapat (menanggapi) dalam menyusun pertanyaan maupun 
menjawab pertanyaan serta mengeluarkan pendapat.  
 Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berinisiatif mengadakan 
penelitian dengan judul “UPAYA MENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI METODE PROBLEM SOLVING PADA SISWA 
KELAS VIIC SMP NEGERI 2 KEC. BABADAN TAHUN PELAJARAN 
2012/2013’’. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 
adalah sebagai berikut: 
1. Prestasi belajar matematika siswa rendah. 
2. Aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika kurang optimal. 
3. Pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, menyebabkan siswa 
kurang mampu untuk menerima dan menanggapi masalah dengan materi yang 
diberikan. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
  
1. Apakah penerapan metode pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem 
Solving) dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIC 
SMP Negeri 2 Kec. Babadan tahun pelajaran 2012/2013? 
2. Apakah penerapan metode pembelajaran Problem Solving dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Kec. Babadan 
tahun pelajaran 2012/2013? 
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving)? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 2 Kec. Babadan tahun pelajaran 2012/2013 melalui metode 
pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving). 
2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 2 Kec. Babadan tahun pelajaran 2012/2013 melalui metode 
pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving). 
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem 
Solving) dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIIC 
SMP Negeri 2 Kec. Babadan tahun pelajaran 2012/2013. 
 
1.5 Penegasan Istilah 
  
Untuk menghindari salah satu penafsiran yang berbeda terhadap penelitian 
ini, maka peneliti perlu mendefinisikan istilah dalam penelitian ini. 
a. Prestasi belajar matematika yang dimaksud adalah nilai tes akhir siklus yang 
telah dicapai siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan 
menggunakan metode pembelajaran Problem Solving. Prestasi  belajar 
matematika siswa dikatakan meningkat jika hasil tes akhir siklus 
menunjukkan nilai rata-rata prestasi belajar siswa mencapai ≥ 75 (lebih dari 
KKM yaitu 75) dan persentase ketuntasan belajar siswa mencapai  ≥75%. 
b. Aktivitas yang dimaksud  dalam penelitian ini adalah mendengarkan atau 
memperhatikan guru dalam memberikan penjelasan singkat, berdiskusi dalam 
kelompok, memahami masalah dalam LKS, merencanakan rencana 
penyelesaian masalah dalam LKS, melaksanakan rencana penyelesaian 
masalah dalam LKS, memeriksa jawaban penyelesaian masalah dalam LKS, 
keaktifan dalam bertanya dan mempresentasikan jawaban. 
c. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah menjelaskan secara umum, meminta siswa membentuk 
kelompok, membagikan LKS kepada siswa, meminta siswa untuk 
memikirkan jawaban LKS, memfasilitasi siswa yang bertanya tentang materi 
yang belum dimengerti, meminta siswa mempresentasikan jawaban LKS. 
membimbing siswa menyimpulkan materi. 
 
1.6 Batasan Masalah 
Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis 
memberikan batasan sebagai berikut: 
  
1. Subyek yang diteliti hanyalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Kec. Babadan 
pada tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 20 siswa. 
2. Materi yang digunakan adalah operasi hitung bentuk aljabar. 
3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini terbatas pada mata 
pelajaran matematika yang dilihat dari hasil tes akhir siklus yang diberikan 
dan prestasi yang dimaksud adalah prestasi pada aspek penilaian kognitif. 
 
1.7 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembelajaran 
matematika. Dalam hal ini manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lanjutan, agar diperoleh hasil 
yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. 
2. Bagi Guru 
a. Dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika. 
b. Sebagai informasi bagi guru-guru matematika mengenai pembelajaran 
dengan menggunakan metode Problem Solving (pemecahan masalah) 
untuk sub materi pokok aljabar. 
3. Bagi Siswa 
a. Mengubah sikap atau perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi 
lebih aktif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
b. Melatih siswa agar mampu menerima dan menanggapi suatu permasalahan 
dalam proses belajar, karena dapat berpikir secara kreatif dan bekerja 
secara intensif. 
  
4. Bagi Sekolah 
Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan dalam upaya 
meningkatkan prestasi siswa secara optimal. 
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